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subil'f¡n hoy hasta el trono de gloria inmortal
ell que le asiclllUs, amantisima Patrona, los
.suspiros <ple clIciplTa nue:Mo recho. Suspi-
I'OS que, t:omo el ill'OrlHl es ell las llores la ex-
presión de su lozanía, la espil'iIIHllización, pOI'
decido 3si, UC sus matel'iales encatos, set'~n el
emblema de nubslr3 311liO'ua ¡' viO'orosa fé eno o
tu celestial valimiento, y la manifestación de
t1ucsLra jamás rl'uslrada esperanza.
CU:llIdo poseído:; del religioso fervor que
inspira cn los buenos montañeses este día
bendito le cl)comieIHJcll, piadosísima Reina,
Sus Mayores Inlereses;
cuando al apal'ecer desde lo alto tus veneran-
uos huesos, tres mil rodillas se doblen á la
vez I}ara adorarlos, y los ardores del sol de
medio día no puedall impedir el rdo sagrado
lid enlu:tia.smo que cOl'l'cra un instante pOI'
lluCsll'as eutrañHs, como si emanaran de rus
glol'iosas reliquias ~f1t1\'ios inexplicables de
alracción sobrenatural; cuando mile5 de la·
bios se muevan insliulivamente para diritxil·te
lIlla oración, la oración interminable del al-
ma fiel, esa plegaria que el curazón henchido
Je afeclos sien le, )' la lengua 110 sabe formu-
la,', ,.
¡OROSIA! los montmie.~es
le pedir{w que el ContaclO Je tu santo cuer~
po purilique esta aLmÓSrf'ra de.--España, C3r~
garla de nubarrones fatídicos que oscurecen
el cla¡'o cielo de su esperanz:'l;ltc pedir{¡n que
el pcl'fume ultraterrenal que exhalan los pre-
ciosos restos que abrigaron tu corazón invic-
to, embalsame los campos y los mares de
nueslra patria querida, sosleniendo en los
pechos de los que pele:m por su honor el lJe-
roismo legendario de la raza ibéricn: te pe-
diduL.. 61Ué te h;¡n de pedir las madl'es que
se Icvanulll con el sol a sU5pirar por sus hijos
ausentes, y al Caer la lal'llc Ilor'an porque pre-
sienten algún nuevo illrol'tullio~ Si le piden
la paz, óyelas, virgen bendila, y acél'cate con
sus plegarias al Tl'ono dc tu celestial E~poso,
Jesucl'Íslo, qur gusla mús de llamarse ¡Jutor
de ta paz, que DiOS de las b(tl(tl!a.~, y filie tellía
fl gala salud;]l' Ú sus discípulos con estas her-
mosas palabras: «La paz sea con vosotros.)}
Dilc que si tan las vidas sacl'ificndas en Lrcs
ailOS de guen'a, 13111as I~gl'imas, 13nlO he·
roismo no nos han hecho 3creedores Ú la vico
loria, 5ir~'all al menos de expiación por llues-
tros pec;¡dos individuales y colectivos, )' vuel-
va la paz, que es el m[IS precioso Je los bienes
terrenos.
Tus dichosos patrocinados, los devotos
montaíle:;es que siempre
mercio de esl.a ciudad, quien IOi pondrá de manifiesto ~ las
personas que quieran lomar parte en la subasta.
I)ado en Jaca aveintitrlls ,le Junio de mil ochocientos
noventa ). OCho.-l\fariallO Oére; Samifler. -.t<.:I Secretario,
Generoso Portas. .
REDACCION y ADMINISTRAClON, calle Mayor, 2:8.
Jaca 2;; de Junio de 1898.
EDICTO
J)(¡n Mariano Pére;: Samilier, Jtu: municipal Letrado
de la ciudad de Jaca.
Rago saber: Que en los aulos de ejecución de sentencia
qlle pendeu en este Juzgado, dimanantl' de jnicio verbal
cml inslado por el Procurador D. Mode~to Bandrés en
nombre y represenlacibn de los Sres Ara y Estallo comer-
ciant.eli COII domicilio social en esl.3 ciudad, contra' O. Ma-
riano Echeto, asi mismo comercian16, vecino de la misma
representado por el Procurador D. Estanislao Linares ~
bre reclamación de do,;cientas cincuenta pesetas I~ngo
acordado sacar a la venta en publica subasta los' bienes
muebles siguienle,;:
Primero. Una media silleria compuesta de un sof~ dos
sillones y seis sillas butacas, en bnen estado lodo ello' mu·
lIido 1 forrado de yute. 5ale a subasta por ciento treinta
pesetas.
Segundo. Una cómoda de pino con su tablero de már-
mol. Sale asuba$ta por veinlicinco pesetas.
Tercero. Una efigie en yeso del niño Jeslis con tablero
J pie. Sale asubasta por cinco pesetas_
Cuarto. Un espejo con marco chapeado de nogal. Sale
á snba~ta por siele peselas cincuenta céntimos.
Quinlo. Una mesa lavabo tOn espejo y piedra marmo!.
Sale asubasltl por Quince peseta!.
Sext~.. ~n armario b alacena de pino. Sale á subasta
por \'elotlcIDCO pesetas.
Séptimo. Una mesa de pino forrada con gutapercha.
Sale á subasta por cinco pesetas.
. Octavo. Un reloj de pared sin caja. Sale á subasta por
dIez pesetas.
No\'eno.. Uoa mesilla de noche de pino chapeadQ de
nogal con pIedra mármol. Sale á subasta por siete pesela~
cincuenta céntimos.
IMcimo. Una lata de peras en almibar que contendrá
SC?bre u!1a arroba, Una olla de harro cocido que contiene
CinCO kIlos de melón en almibaro Otra íd. id. conteniendo
cinco kilos de ciruelas en almibar. Olra ¡d. id. con diez
l-ilos de la misma rruta. Una Jata. que conLiene cualro kilos
de llmendra .en almibar. Y una olla de barro con diez kilos
de ruta surtldd,. Sale a suBasta loda la rruta y vasijas por
ochenta pesetas.
Occimo primero. Una mesa camilla de pino Sale á su~
basta ~or cinco peselas.
DéCIIl'lo segundo. Una mesa pequeña de pino. Sale á
subasta por cuatro pesetas. .
Qécimo U!rcero. OLra mesa también de pino. Sale á
subasta por cuatro pesetas.
Para el remate de eslos bienes que tendr~ lugar ante
este J,!lzgado, sit.o en la casa Cl.msislorial:de;iesta ciudad,
he senalado el dl'1 cuatro de Julio próximo á las once de
la mañana; ad\'irliendo que las pef30nas qu'e quieran tomar
parte en la subasla, han de consignar prtlviamente en la
mesa del Juzgado el die¡ por cienlo cuando menos del
pr~~io de los bienes que intenlen subaSlarj que no se ad-
mltl~n posturas que no cnbran las dos terceras partes del
precIo de subasta) y que dichos bienes se hallan en poder
del depositario D. Jlanuel Belés1 Oliver, vecino J del co-
COICTO
Don Florencio Ballarill y Larruga, Jue.: de primera
inslancia de Jaca ij $U par/ido.
Por el presente edicto, se anuoria el fallecimiento, sin
lestar, de D." Isabel Clemente Visus, de cincuenta 'i ocho
años de edad, ca:.ada con D. llartin Estsllo Burro, natural
y vecina que rué de Mal te~, cuya defunción ocurrió en el
mismo el dia veinticuatro dd Oiciembre úllimo, 'i se llama
á los que se crean con derecho ~ heredada, para que dcn·
tro del término de u'cinta dias l ¡\ contar desde su inserción
en la Gacela de Madríd y Boletin Oficial de Cdta provincia,
comparezcan f1,ejcrr,itarlo anle esle Juzgado, donde s610
se ha',presenlado hasta la lechl O.. Maria Clemente Visús,
c~sada con O. Esteban Orós López, de cincuenta y dos
anos de edad, Ilatur'al y vcc;ina de dicho pueblo de Martes,
solicitando la herencia ~n su ra~'ol" y en el de su otr~ her-
mana de dohle vinculo C3ndida Clemente Vistis, d6 cin~
cuenta y cuatro años de edad) sollern, de la misma nalura-
leza y vecinuad, ambas hermanas lambién de doble vincu-
lo de aquella, previniéndose ~ los que no se presenten, les
paraJl\ el perjuieio legal consiguiente.
Dado en Jaca 6 veinlieinco de Junio de mil ochocientos
noveola y oeho.-Florenclo Ballarút.-Por mandado de
















~EMANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ MORALES YMATERIALE~
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E:"l he... : trimestre. us... peseta.
runa: Semeslre !'rso pesetas y rs al año.
ULlII......a: J¡J 3 pesetas.
Eln.:"lJEao: Id ~ pesetas.
Cotizaci6n o~ci", del ~ lit JImio.
... por 100 inl.trior. . . • . . . . • •
0\ por tOO exterior.. . . . . . . . .
Amorliuble al " por tOO. _ . . . , _ •
Aduanas. . . . . . _ . . . . . .
Cubas de 1886. • . • • . • _ . . .
Id. de 1890. . • . . . . . _ . .
FilipiRas... • • . . • . • • • • _
Acciones del Banco., . . • • • • • •
Id. de la Tabacalera. . . . • . .
Cambio labre Parfs.. . _ • . . _ . •
Id. id. Londres.. . . _ • . . .




por la compafi'a de Miguel Jarqu8
IR El ALIonl




Precios que ban regido en esta semalla.-Trigo, 6'25 pe.




Según las oblertJucionu vtrificadas en el CtJltgio dI
Escuelas Pias.
Dias. Mínima. lIb.ima. Media.
•
SANTORAL
'lts Sdbado.-~ S.NTA Oaosl"', R., '". ,. M.,patrolla de
Jaca y ~u didctm,)' ~anlos Guillermo y Aloy. .
~ DomillQo.-SanlOs Juan y ¡'ablo, hermanos m~rtlres,
Pelayo l Virgllio. •
27 unu.-Sanlos Zoilo, Ladislao, Crescente y An·
telmo.
28 Martes -Santos León 11, Argimiro, Beoigno y Pau-
10.-AYIUlo con atulinmcia ,tU carne.
~ ~iércoles.- ~ San Pedro y Sao PaLIo apósloles.
Samas Marcelo y Anastasia, y Santa Benedicta
30 Juet:tl-La conmemoración de SanLiago apósLol, y
Soln Marcial.
1 Vierne,. - $anlos Casto, Martín, Secondiuo y Galo, y
Santa Leonor. ,
CULTOS
P.IIA 1I0y.-Misas de hora.-La parroquial á las ocho en
la c;¡pilla de &lnla Orosia, En este dia no se celebran la!>
miSls de 9, It Y 4'.l:.
En la Caledl'lI\ fiesta solemne con sermón, procesión
general y exposición de las sagradas reliqoin de Santa
Oro~ia.
PAR.....ÑANA.-MulU M hora.-A lasocho en la Parro-
quia. A las nueve en las Escuelas Pias. A las once en el
carmen. A la" doce eo la Catedral.
I'efa y Alumbrado. -A las seis de la tarde, en la iglesis
, del Carmen.
P.R... EL IlltROOLu.-En la Catedral fiesLl de primera
c1ue con aermón '1 procesión general.
Por la tarde, a las cinco y media, da principio la novena




El ilustrado ingeniero jefe de ObraJl pública. de
esta provincia D. José Sans Soler, ha vi.itado el
hist6rico monast.erio de San Juan de la Pelia, con
objeto de tomar los datos de campo neoesarios para
el estudio y redacci6n:del proyecto de carretera de
de Gésera tí. aquel antiguo monast.erio.
'l.'ambiéD, según nuestras noticias, muy pronto
COmenzarán algunas obras de restauraci6n en el
aludido mouasterio, preliminarell del proyecto ge-
neral heoho por el arquitecto Sr. Magdalena .
De8de .1 día 16 del actnal, hállans8 abiert02 los
balnearios ,de Tiermaa y P&nticosa, habiéndose or-
ganizado ya los servicios de diligencia.a que desde
~abináDigo conducen al último.
En Pauticosa fué iuaugurado el día 21 el alum-
brado eléctrico, l.Oejora que, juntamente con otras,
podrán apreciar este aIlo los conourrentes á dioho
balneario.
Pero no paran aquí los verdaderos horrores de la
estadística
H:csulla de ella que en 16 provincias no hay uin-
gúu prestamiF-ta con garantla de hipot{'ca; 24 en las
que no hay un solo traranle eu granos ni en frutos.
Los capatac{'s d~ bodega están todos en Bllrgos,
donde re~;iden 15. En camhio en Ahcante hay 11110
solamente. y en Ciudad Real ningullo.
Estas cifras y los comentarios COD l\ue las excla~
reció el ~r. Azcarate, causaron en la Ca mara gran
imp-esión, quedando por de pronto al descubierto el
dólsórdl'n que reilla en nuestra administraclón, y la
fuerza que tielle el Pgoismo particular freo te al inte-
res general de la nación.
Con objeto de relevar la fuerza de infan\ería ds
Gatioia que guarne01a esta piUlo, en el oorreo del
lUDes llegaron A ellta oiudad dos oompaflfas del
Infante, al Imando del bizarro teniente coronel,
nuestro amigo lJeftor de Miguel.
08lJpués de praoticar la aastituoi6n de fuen:u
en los diversos destacamentos que lJe sorten de esta
plaza, en el tren d!l,iusve. llatierou para Zaragoza
las fuerzu de Gahola, mandadas: por el tenielltt
?oronel Sr.. Plan~, quien ...ílcom~ los distinguido.
Jefes 1 OfiC1&161 a sus órdenee, dejan en 6Sta ciudad
gratilJim?8 r&Ouer~os y gran número de amigos.
El cUino tlGablDete de recr80 71 dió en la noche
del miércole. UD. baile e:ltraordiuario en obaeqQio
Según nuestras noticiu, son badant.e. las habi-
taciones que han sido pedidas por familias de fue·
ra l con el prop6sito de pasar en Jaca lo. rigores
del veraDo, disfrutando d.l.. bODdadu de nu~.tro
clima.
En el tran corrao del lunes llegó á. esta ciudad
el muy digno gobernadqr civil de esta provincia
D. Jerónimo del Moral, quien era esperado en la
elitaci611 por l~s autoridades y diputado! provino
ciales libaraies del distrito.
Se hoaped6 en casa de nuestro queridisimo ami·
go O. Manuel GaviD Estaún, en donde fué Tisitado
por gran número de amigos y personas distingui-
das de la looalidad, marchando en la maft~na d.l




A pelar de hallarnos en el día de nuestra Pat.ro·
na, no se observa este ano la animación que en
otros, y las calles, aunque algo animadas, distan
muoho de presentar el bullioio y concurrenoia de
otras ocasion68, razón por la que o.be deduoir que
nuestro oomercio 6llte alio se verá muy resentido
en lu fiestas y ferias que estos días celebra nuestra
ciudad.
El gobierno de la república franoeaa ha oonce-
dido con feoha 27 de Abril último, una ley de am-
nistía para los desertores del ejércit.o y quintos dI
aquolla nación que no ae han pr.entado á oumplir
con el servioio d. las armas.
Como quiera que esta dispOflioi6n puede interll-
sar á buen número de franceses que recorren &Ita
oomarca, la hacemoa pública para que llegue' oo·
nocimiento de loa miamos, d.biendd ad.Yert.irls'
que para poder obtener 108 beneficios de dioha ley,
deberán hacer .u sumiaión en la agenoia oon.ular
de Franeia en HuelJca.
En Cádiz in5Íst.e!e en el rumor, cnyo fundamen·
to se ignora, de que el marqués de Comillas ha
comprado cuatro magníficos acorazados al Gobier-

















Fábricas de fundiCión y refundición.
1otaZ.
¿Puede creerse que á quienes coo ta~ escal:lo in·
greso contribuyen. se so~eta todo el rJgimen aran-
celario de un país'
La comparación ell detalle resulta más deplo·
rable.
L:l industria lanera paga 360.488 pesetas; los uo-
tarios pagan 301.38i>. Lo~ arquitectos pagall más
que la iudustria metalúrgica: 65.195 pagau los pri·
meros 'j" 00.015 la segunda.
Los médicos, cuya clase hoy eTidelltemente pue-
de soportar mayor gravamen, y en la que tampoco
es equitativa J& distribución del impuesto. pagau
940.127, y los abogados, que también pueden so-
portarlo mayor, pagan pesetas 839.811, ó sea un to-
tal de 1,380.538, es deCir, más que todas las indua-
trias antes enumeradas.
Otro dato interesante qne la estadística contiene¡
es el que se refiere li. lo qne paga la industria y e
comercio. La primera paga ell jUlltO 9 millones de
pesetas¡ el segundo 21 millones.
Ella prueba que en Salltauder co hay más que
cinco tratalltes en granos; que ell Oviedo no hay
niugún tratante en ganado; que en Madrid no hay
~áll que 236 ca:,as. de p.up!lo,s, y q.ue en 16 provin-
ptas no )18Y peri,ó(hco dIarIO,
Puda..
París? ¿Por falta de deseos? No. ¿Por falta de ra-
zón? 1.'ampoco. Porque Alemania cuenta con millo-
nes de fusHell y miles de calione! que se lo im-
pideu.
A. este temor, y con relación a t.odos los Estados
y potencias del mundo, pCJdriamos bacer una serie
iot.ermiuable de preguntas y respueatail, que ven-
drían " demostrar más y más lo que dejamos afir-
mado: que vivimo! bajo el imperio de la fuerza.: en
plena barbari., y comr. es imposibls vivir fuera. del
ambiente que nas rodea, es preciso que seamos
bArbatos; que noa armamos hasta loa dientes para
el porvenir ql1e se aproxima, pnesto qne por:las
"eliales que 815 dibujan en- el horizonte no ha de
tardar el dia en que las ambiciones, las envidias y
105 rencores da lu grandes potencias rompan los
Iimit.es en que hasta ahora se mantuvieron.
Los intareses coloniales que Espana tiene ahora
.n sangriento litigio con la América del Norte,
pueden muy bien ser pretexto para que se desbor-
den pasiooes mal contenidas.
QUizás de Cuba ó Filipinas, salle la chispa que
haga estallar el inmenso depósito de pólTora acu-
mulada en Europa.
Hagámonos, pues, de ~añonas que, por lo vieto,
son lo. que representan la razón y los que llevarán
la voz cantant.. en este final de siglo.
INDUSTRIAL
ANOMALíAS
De los discursos que mereceu fijar la atenr.ión de
la prensa l pronunciados en el Parlamento COll moti
vo de la discusióll de los presupuestos, figura en
primer término-como adVierte oportunamente La
Bstafeta-el del Sr. Azct.rate, acerca de la. inmorcL~
¡¡dad que impel'a en la distribución de la. contribu-
ción industrial.
Tuvo la. paciencia el distioQ'uido diputado re¡lU·
blicaoo de revisar deteoi\lamente la t:stadistica pu-
blicada por la l)iret~ión general de contribuciones
indirect.as, y de ella ha sllcado datos que, ígnorados
por la mayoría de los espai1ole¡;, prueban de manera
l:oocluyente la imposibildad de que la Haciroda es-
pañola S8 I'egeuera jam~s; tal es el abandono, el
desconcierto qne reina en nuestra administración.
La simple copia de lo dicho por el Sr. Azcárate,
basta para que todo el mUlldo se COllvenza de lo que
decimos.
Hay eo España tres industrias á las cuales se ha
vellido sometiendo casi todo nuestro régimen arall-
ceJario, á las cuales se las ha concedido colosal im-
portaucia: la algodonera, la lanera·estambrera y la
metalúrgica. Todo el mundo creia que esas tres in~
dustnas, si no constituíau el nervio de la recauda-
ción por iudustrial, figurarían al ooenOl en cantida-
des respetables.
Pues esas industriss, reunidas, no pagan más que




Jaca 25 de Junio de J898.
•
•
Fian m lu protecciún.
¡oh f,!loriosísinw Milrtir! la salud de SI~S. Cllel"
pos, 1;, fl"'lilidad de SIIS campos, el eXIl~ ,uc
Sil!' rJl)I'I'I'::.as, su defensa conU'a el esplrllU
1I131i"llO; ho\ confían ,lllem;'ls en ella para que
SIl ('j~rza :\Ilil~ el Dios de las miscri~(ll·t1;asl y
la.; t1f'I'I'ame con la Ial~ueza que El sabf', so-
hre c~la nación ror lalltos enemigos cornLa·
1ida.
najo el titlllo que encabeza e~l:I~ lineas. ha
publicado Ilucslrn ('¡)If'ga madrdcno El Cam-
7JeóIi un 0IHll'ltlllu " illICI'j':'311IC arLicu.lo; )'
dada la e!OCllCllll' nrd,.t1 de sus afi,'macloncs,
lo reproducimos gustosos, ~'3 r¡ue en el se r~·
fleja el es!)il'ÍltI dominante cerca rle 10:0\ amblo
ciones c' imp.:>sicioncs J~ lOua nación fuerte,
frente á 135 débiles, ca raclel'iza IltjO á la rucr-
za como unic:l bac:e del ~ngr3ndecimienlo de
los pueblos, ~ al miedo como unico SflSl¡!rJ del
cq uili brio Cl! ropeo. •
Dice asi el r~rerido colega:
liLas grande. po~encias que se llaman civiliza·
das y que con uJ:a Ú otra interpretación más ó me·
nos nLcional y lógica l siguen en lo moral las Joo-
trinal:! de Cristo, todas de paz y mansedumbre l en-
cuélltral.LSe hace tiempo sobresaltadas y recelosa!
apercibiendo grand~s armamentos y movilizando
ólnorIDes masas de combatientes, en previsi6n de
bélica. revueltas que parecen.presagiarse en est..
!'ligio que comenzó con brisa! de libertad y de in-
mensos adelautos cient.íficos y amanua acabar con
vientos tempestuoeos de guerra y exterminio.
Las inmeulo&S riquezas obtenidll.s del trabajo de
los pu.blos se han invertido en adquirir .lementos
de muerte y destrucci6n; los adelantos portento!lol
de la quimica y la mecánica se han puesto prefe-
rentemellt~ al servicio de la guerra, produciendo
inventos admirables por la suma de talento y de
ingenio que representan, y monstruo!os por sus
efectos, en el oficio á. que se les destina; masas
enormd de hombres dn plena juvent.ud cuyo t.ra-
bajo !eda product.or de inmensa riqueza dedicada
A la agricultura, las srt.es y loa oficios, son arreba-
tallos al campo, á la fábrica yal taller, para ser
recluidol bajo e!trecbas y severísimas le16s de dis-
ciplina, en los acuarteh.miento! militares y en lo!
Luques de la Armada.
Todo esto se hace en beneficio de la paz; lo.
grandes aprestos militares y la ostentación de po·
d~ros08 elementos de combate que han hecho todoa
los Estadoll eurupeo!, 80n los que hasta ahora han
mantenido en equilibrIo Ir.s relaciones de los go-
bierno! y los que han contenido los impul!oll de
rivalidad y de ambición en limites de prudencia.
Es decir, hablando claro y desechando hipócri·
hs figuras retóricali que sólo sirven para desfigu-
rar el verdadero sentido de las palabras que expre-
san las ideas: La paz europea esw. sostenida por el
miedo que ll! potencias!e tienen unas á otras, y
esto, no !lignifica otra cosa, sino que hemos vivido
siempre bajo el dominio dela fuerza, d. la barba-
rie, que no ha d~jado de existir: !ino que está con·
teuida por el poder de la!' armas que ha venido á
suplir la deficiencia de toda>! las doctrina! y filo·
sotías encamiuadas á. mejorar, dulcificándolos,los
unturales iustil.Ltos de la raza.
Los impulsos de 1.. ambicióo que impelen á un
Est..do Ii. qUItar 8. otro algo que la envidia no se
contieue aute la idea de injusticia del intento, sino
aute el tl:!mor tÍ. las repro!alias; si éstas no son de
t.emer el despojo se realiza¡ se justifica la acción
con cualquier pretexto fácil de ioventar en las mO-
dernall cancillerías, y se mautiene el hecho con ra-
?-on611 qua no dejAu lugar a dudas, puesto que es-
loá.n tlxpresadae oon la elocuencia contundente que
usan 11I.1l bocas de los cafionell.
¿Qué Il)ayor razón ni. justicia puede pedirse á
Inglaterra partlo poseer Gibl'altar, que lu que re~
presentall lita formidables baterías instaladas en la
Plaza yen el Peilón? ¿Quién 815 va á meter en dis·
i;usiones accrca de su dereoho si para contestar
tloene enormel! cruceros y potentes acoraza.dos y
monitores que por su número y calidad pued~u
conven<:er á cualquiera?
t.Por qué FuoC1& no recobn las nunca olvidadas




¿ la ofioialidad de ambos regimientos, el que lIe vió
muy ooncurrido, multiplicándose la ofioialidad de
ellos en aga.sajar á lall bellas sefloritas qne al mis-
mo coooDrnerOD.
En el correo de ayer llegó á esta ciudad el ilus-
trísimo Sr. Dr, D. Mariano Sopervía,sabio yejem-
plar obispo de Huesoa,
Viene á esta ciudad con objeto de oficiar de pon-
tifical y exhibir hoy 81 ouerpo de nueetra venerada
Patrona Santa Orosia, por ruego y en atenciÓn á
qoe nDestro Prelado hállase ausente desde antes
del Corpus.
Damos al virtuoso y caritativo obispo señor Sn-
pervia nuestra cordial bienvenida.
Ha sido nombrado admini.trador de correos en
el balneario de Panticosa, durante la temporada
veraniega, D. Leopoldo Cinoúnegni, empleado en
la! ofioinas de Zaragoza
Se ha dado el reemplazo para Madrid al capellán
segundo del ejército D. Francisco Visús, que ellta·
ba en igual situaoión en esta csudad.
El Ayuntamiento de Hnesca, por unanimidad, ha
acordado declarar hijo adoptivo de la ciudad al
seilor conda de Xiquena, y protector de la misma
al Sr. D. Germán Gamazo, ministro de Fomento, y
consignar uua manifestaoión de gratitud hacia el
diputado ¿ Cortes D. Manuel Cama, por haber ges-
tionado éste, haber presentado el primero al Oon-
sejo de miniflltrol y firmado el Regundo el Real de-
orato, disponiendo la construcoión 4~ los pantanos
d. Roldia y Santa María de Belsné.
La gratitud que revela el acuerdo del municipio
oscense, que tan admiublemente ba interpretado
lo. sentimientos de la comarOl\1 ante la transcen·
dencil\ de los pantanos couoedidos, lÍo la par de bono
rar lÍo los ilustres personajes objeto de tan justa
distiución, es digna del mayor y más desinteresado
aplauso, ya que demuestra el agradecimiento sin-
oero de un pueblo ante 108 benefioioll. qlle recibe,
beneficios que en el casO presente han de lIer de in-
apreciable valor.
La comisión mixta ha acordado reuniree los días
28 y 30 del mes actual para ultimar 1011 trabajo,
del juicio de revisión de exeneiones,
Conviene, por tanto, i los mozo' pendientes de
reconooimiento ó talla comparecer ante dioha co-
misión los expresados días, porque en caso contra·
rio, se les declarará soldados También deben com·
parecer los abneloa, padres ó hermanos de los mo·
zos que alegan su excepción del servicio fundados
en el impedimento físico de aquéllos para el traba-
jo á fin de ser sometidos al oportuno reconocimien-
to. Su comparecencia tendrá lagar en todo calla
concurriendo los compareoientes aoompsaados del
comisionado que los respectivos ayuntamientos de-
berán nombrar para que respondan de la identidad
de las personas sugetu á recooocimiento,
Re8peot.o de los expedientas de excepoión legal
COnvine tambi.ln i los iateresados remit;ir á la co·
misión mixta los anteoedentes que por esta Corpo-
racióo 8e 168 hayan reclamado, en la inteligencia
de que en caso contrario se fallarán con los dstos
que nietan, los referidos díu 28., 50 de Jnnio.
Ran dado principio en el oampo de Jaoa las fae-
nlLl de la eiega. LOI hordios hasta ahora cortadOI
hallause muy granadoll, y los trigos, si el tiempo
sigue favoreoiéndolos, resultarÁn también con
abundante grano,
Lq qge se oblena halta la fecha el care!ltía de
sagadotell, siendo algunos los que en la imposibi-
lidad de encontrar jornalerol, tienen que recurrir
¡ mujeres para la siega de 1108 miel88,
El día ao del mes aotual, ti. las diez de su mafia·
na, daberá tener lugar en la alcaldía de Ailla la 86·
gunda lubasta de oiento cincuenta pinos del monte
núm, 180 del oat;'logo, denominado "Magdalena",
bajo el tipo de tasación de setecientas cinouenta
pesetlP y oon sujeoión á las condicious facult.ti-
Val del pliego número 1, publicado en el Boletín
Oficial extraordinario correlpondiente al día iO de
Septiembre de 1897. -nelde hace tres d¡u hiUlase en cama enfermo,
aunque afortunadamente no de cuidado, nuestro
muy distinguido y querido amigo el exdiputa.do
D, Mannel Gavio Eltaún.
Muy de veras deseamos el pronto restableci·
miento de tan queridísimo amigo,
Por Real orden de 18 del corriente mes, le8 ha
LA MONTAlU,
sido cODcedida á O Domingo Ara Campo, de Ye-
bra, y á D. José María Lariente Trallero, de Muri·
110 de Gállego, padres JII los soldados fallecidos
(;0 Cuba Beroardino y Enrique, la pensión annal
de l~lóO pesetas, á partir del 12 y 8 de Febrero
proximo paliado, 'Joe serán abonadas por la Dele-
gación de Hacienda d. esta provincia.
El Inspector proviocial de primera enseñanza
D. Enrique Marzo Cutro, ha girado estos días una
visita d. inspección á las djferent~8 escuelas de
ambos sexo~ f'stablecidas en .sta ciudad, quedando
altamente satisfeoho de la instrucción que en las
misIDas 8e reciba, y que prueba el celo de los pro·
fesores, a.si como la aplicación de los niños que á
ellas conourren.
VenimOS observando que a. granda el nu~ero
de pobres qne transitan por nuestras calles
J
asi co-
mo el de gitano. que en esta ciudad le encnentran.
No estaría de máJ que nuestra celo!a autoridad
municipal tomara cartas en el asuntoJ reglamen.
tanda lo primero y procurando que los últimos uo
hagan de Jaoa su estaoión veraniega.
Victima de larga y penan enfermedad adquiri·
da en la oampana de Filipinas, ha fallecido en Za-
ragoza. el joven capitán de infantería D. Bernardi-
no Ariza.
A BU afligida esposa y demás familia hacemos
preleute el sentimiento qoe la noticia nos ha pro-
duoido, asooiándonos á su justo dolor.
Ha visitado nuestra redacoión el apreoiable 00-
lega de Barcelona La Autonomla, con quien gusto-
S08 estabilicemos el cambio,
En atenoión á las aotnales eJ:traordinarias cir-
cunstanoias, se ba diotado una importante Real
orden por el ministerio de la Gobernación ouya
parte dispositiva es como sigue. '
"1." Para aoreditar las existenoias de hermano
ó hermanol en filas, cuando éstos sirvan en Ultra.
mar, t1erá s~6cie~e á los m~zos del actual reempla.
zo una. certlfioaClón expedida por la autoridad co-
rnspendiente, en la que se haga constar la feoha
y punto en que embarcaron los hermanos en cues-
tión para los referidos ejércitos.
~." Cuando se trate de mozos de anteriores re-
emplazo., que en el presente tuviera lugar la revi.
si6n, bastaría con 101 certificados que obran gn el
expediente del aao anterior; y
8." Dichas certifioaoiones quedarán sin efecto
si en IlLlI relaoiones de fallecidos ó regresados
obrantas en el ministerio de la Guerra, figura ei
her".!~oo ó h~rmano3 del mozo que alegara la ex-
cepClon, debiendo en este caso expedirse por la
lecoión de Ultramar de dlOho departamento una
certIficación que hag~ constar si aquél ó aquéllos
h.ubiera:n falleoido, .expresándose la l'ufermedBd¡ y
I'~ la baja .te los mIsmos en los ejércitos de opera.
Clone:'! fuera por regreso, el mot.ivo de éste para
que según proceda se otorgue ó no la excep~ión 11
Con objeto de pasar el verano en esta ciudad
esta semana han llegado las distinguidas familia~
de 10& Sres, Marqnés de Lacadena, Bellido Ara
Armijo y Sinohez G&Stón. ' ,
No hemos recibido la carta de nuestro activo é
ilustrado corresponsal en Madrid D, Emi.lio Gabás,
y suponemos que, ouaJ otras veces nos VIene luce-
diendo, después de. u.n maje de recreo por diferen-
tes puntos, lerá reolblda SD 1& administración de
esta oiudad,
Practicado el deslinde administrativo del monte
de San Juan de la Fena, los interesados en dicho
expediente pueden presentar hasta el día}.o de Ju-
lio próximo ~nte el Gobierno civil de 1& provinoia
las reclamaCIones que á su dereobo interesen.. - ,
En la tarde de ayer, hallándose allomado en un
balcón de la oalle de Santo Domingo un niao de
oinco aftos, tuvo la dOllgraoia de que le Tenciera el
cuerpo, oayendo , la oalle y oC18ionándose graves
heridas,
Se personó ~l Juz~ado en el lugar del suceso,
comenzando á InstrUIr el oportuno lIumario.
Ha sido muy visitada la exposioión de labores
que esta semana 8e ha verificado en el colegio de
Santa Ana d. es~a oiudaa. En .lIa hanse visto tra-
bajol sobreulientes y variados que revelan el celo
de ~as pr?fes~ras de tan .aor~t.adocolegio y la no·
toria aplicaCión de 1&9 udl.as a el asistentes,
A unu y otras damos la enhorabuena por las.
relevante ensenanza é instrncción que en dicha es-
cnela 8e da y que ha demostrado la exposición de
labores.
El baile con qua nuestro mnnicipio obsequia to-
dos los silos á los niaos de las esonelas públicas
después de los exámenes, se verificará el lune~
próximo en el IIGabinete de Recreo'
ll
El dia 23 del actual tuvo lugar en el Pllolacio
Real de Madrid el aoto de confirmar y dar la Co-
munión al Rey,
. A la oeremonia, de carÁcter prindo, sólo ha asi".
tldo, en representación del Gebierno, el ministro
de Ultramar.
El obispo de Sión ha administrado los Sacra.
mentos,
LA GUERRA
Durante esta semana poeo avance La (eni·
do el Curso de los sucesos de Filipinas, en cu-
ya capital sigue resisliendosc el gC'leral Au·
gusli á pesar del eSlrecho cerco que aManila
dan los lagalos prolegidos por la escuadra
yanki.
En la prensa y Con referencia á Lelegrarnas
del eXlranjcro, hase hablado de desembarco
de soldados de la Unión así como de acciones
de guena que dirron por rcsulLado el que
muchos soldados espaíloles fucl'3n hechos pl'Í-
sisn~ros po,' los insurrectos; pero semejanles
VC¡'SlOnes no han oblenido hasla la feclw COl¡·
fil'nlaeion oficial pOI' pune de flllcsL,'o gobier-
110, sin que ello obste pal'a poder apreciar la
gl'ilvedad y angustia lIe la situación en el al'-
chipi~lago filipillo.
Oícese que la gran escuadra de Cumara
rerol'zada pOI" tres hermosos acorazados ad·
quiridos en Chi/l''3, se dirige ;i ~lallila, y si la
noticia es cierla yel Capitall general de las
islas cuenta con medios de defensa uasta el
arribo de la c:iclladra, abdgamos la s('~uridad
lle quc la dcsgraciada camp:Hh de Filipinas
allquirira nuevos ,'umbos favorables para la
causa de Espau3,
Oe Cuba las úhimas nolicias l'ecjLidas son
satisfactorias, en lo que cnbr, pues Ú pesa l' de
haber aglomerado los yankis grandes elemen-
tos frente a Santingo de Cuba, entre otros se·
~ellta y tres barcos y granurs fuerzas de dc:;:.
pmbarco, es lo cierto que no han podidü eon·
seguir nada provechoso en dicha ¡liaza sitia~
da, Iimilandose todo su pro~reso en la guerra
il desembar, prolegidos 1)01' la escuadra de la
nión, 3,000 soldados en Baiquiri, lu~al' dis-
tallte de Santiago, y {IUl' con seguri(lad :1 es·
tas fechas habriln sido casligados pOI' las fuer-
zas tIel general Linares, quien al efecto cuen-
la con suficientes elementos de combateJ aJe·
mas de los auxilios que de otros puntos le ha-




Decías que JO sólo
gozaba de tu arecto,
y yo lo amnha entonces
cual padl'u cariilOso al hijo lierno.
Hoy que ya to conozco,
aunque te adoro ciego.
para mi ya no tienes
lantos hechizos ni lan alto aprecio,
De tu feliz perficia
lal es el fruto cierto,
que al mirar tus trsiciones
te adoro m~s, pero to estimo menos.
Traducción de



















el de las p.'
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VENTA DE ARADOS VERTEm:RA
y demas útiles de labranza.
carecorlo lallL-II¡¡;ID61..
CAfiE CENT~AL
Se han rccibidQ lag acretlitallail
l
cervezas marcas Rolenlam y Mah...
" Exclush'idad en las oerY8Z11 mar".
ca AlemaniL \\
HIJOS DE A. NIVELA;
1Il4=IIlAYQft=1Il4
a."lnt~-
Soluciones á los pasatiempos del número auterior.
Al enigma:
ANTEPECHO
Se han recibido lIoluchmes exactas firmadas por
Baj, los de 105 peales verdes: y el de las patillas.
Imprenta de Rufino Ahad.
------------
Toledo
o t o ü o




Han mandado solución exacta: Baj,
tillas y Coorsdo.
Al jeroglífico:
86 slrve á domicilio
A 40 lni:a¡;US QARRETADA
Para los pedidos dirigirse i
LAUREANO COSTA
Adem;'¡s de la de carrasca, puedo servir á
domicilio
LEÑAS SECAS DE PINO





Se vende pan de excelentes condiciones.
Se sirve :l domicilio
Calle de la Puerta Nuev.. número 13.
LAUREANO COSTA
GRBBÓ' maTE DE GRBlROOB
, tQ ~él\tlllllM kilo
SE SIRVE A DOMICILIO
PARA LOS PEDIDOS DIRIGIRSE A
LAUREANO COSTA





La han acertado: Los de 106 peales verdee, el de
las patillas, Boj y CoDradO.
Al triángulo:
CAME1.IA J
Lo han adivinado: El de las patillas, los de los







(Remitida por dos vecinoi'.)
LOGOGRIFO
1 2 3 4 5 6 7 Nombre de var60.
5 6 1 2 3 2 Verbo.
S 3 4 2 3 Nombre de mujer.
;) 6 2 3 ImitruOlento.











pnrque de pura lana son 38)' 10 peselas el
más caro, ypara niiios de -ID :i '13 aiíos a24
y 26 I'cales i:J elección. Hay dibujos preciosos
)' muchísimo surtiúo; los g¡;neros son d~ muy
buena cl¡¡sc, siendo el precio verdad 3fl v 40
pesetas el corle. •
Se hnn vendido algunos lrages al precio
anunci:HJo. v el uueño de cSleeslablecimien·
lo desea que lodo el público aproveehe lan
bu ella ocasión.
Tamhién el género de il)vierno. por estar
ruera de temporada, se liquida,
RN EL COMERCIO
SE VENDE una cnsa sita en eS!3 ciu·
dad, calle del Coso, núm('ro 16· Consta de
tres pisos al exterior v de dos en el irHt'rior
• •
desahogados bajos )' IIlJ('rlo. Inrormar:i su
propietario que habila en la misma ca:ia,
De verd:HI ~on regalarlos los trages que boy
se encuentran en el comercio
APRKNOIZ.- Se n~ccsila uno en la guaro
nicionería de Joaquín ¡\lengua!.
I,
L_~--:_
Formar con las anteriores letr38 el nombre y ape-




Cumbres del Guadarrama y de Fucnfria,
columllu de la tierra caSlellana,
(Iue pur 105 hieloSo)' las nieves, cana
lb frcole ald.is con ahh'ez sombria;
campos desiertos, como el alm3 mia,
que ni 1.. Dor ni el arbol engalana,
ceíilldos al nacer de la mañana,
ceñudoi al nacer de lJreve die,
al fin os "ueh'o aver tras larga era;
os "oeho á "er i:uD el latido ¡memo
del ~trio amor, que ,'¡,'o perse"era.
Para mi ~. para ''os llegó el inTierno;
p3f"ol 'fOS lorndrá la primavera,
mas mi io\'ierno ¡ay de mi! será )'a elemo.
n. GAIlCiA DE TASURA
CHARA!)A
(Remitida por dos vrcioos.)
La Heg'Ul;da con la t~"cia
Te sirven para jugar.
Nota musical primera,
y en toda guerra verás
Prima. ugtf1ldlJ y ttrcn'lJ.
PASATIEMPOS
CAFE CENTRAL







Mantecado, Horchata y Limón.-PARAMANANA
Mantecado, Café Moka y Horchata.
a ace ana e uan
FABRICA DE
GASEOSAS Y AGUA DE SELTZ
CERVEZA ROTTERDA M MAHDU V
DE SAN EBATlÁN.
SE ARRIENDA d&llda Sao Mignel en adelan·
te h. :)&ga del Campo del Toro. que en la. actul.li·
dad lHI hlllla ocupada por l:l. CITreterill. de Venancio




Jergones de muelle. Cunas. Catres. Espejos.
Cromos. Loza. Cristal. Batería de cocina, etc..
• •
•
1
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